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A la segona meitat del segle XVIII, Alcover era la segona població del Camp de Tarragona 
a enviar emigrants a Valls, per darrere de Vallmoll. (1) A la centúria següent l’atracció de 
la ciutat envers la seva àrea de mercat continua, en primer lloc des de les localitas de 
l’actual Alt Camp i en segon lloc des de la veïna Conca de Barberà. Segons el reusenc 
Josep Iglésies, el 1842 Valls tenia 16.084 habitants, en un cens posterior (1848) la xifra és 
inferior 10.070. (2) En aquesta darrera data, Alcover era la vila amb més població (2.863 
hab.) de la comarca sense comptar la capital, la seguien de major a menor volum: el Pla 
de Santa Maria (1.990 hab.), Vila-rodona (1.279 hab.), Vallmoll (834 hab.), Aiguamúrcia 
(779 hab.), el Pont d’Armentera (746 hab.), la Riba (738 hab.) i Vilabella (657hab.). 
El 1840 Alcover, situat geogràficament molt proper a Valls, aplega 2.729 ànimes, el 1846 
ja seran 2.946, (3) però dos anys més tard en perd 83, sempre que les estadístiques 
siguin fiables.
De la mateixa manera que Alcover rebia immigrants dels pobles de la plana i la munta-
nya, també n’expulsava cap a fora, i Valls era el centre econòmic més proper i atractiu 
en possibilitats de trobar feina, fos especialitzada o no. Per quantificar i valorar el 
moviment migratori alcoverenc vers Valls hem cercat el padró d’habitants més antic 
de la ciutat que correspon a l’any 1844, (4) a partir d’aquest document hem obtingut 
els noms dels emigrants, el seu ofici, edat i estat civil, edat de vinguda (no sempre 
s’especifica). Sobre la naturalesa (lloc de naixement), segurament hi pot haver omissió, 
com hem constatat en altres padrons del Camp de Tarragona de la mateixa època. El 
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1844 resideixen a Valls un total de 47 persones nascudes a Alcover, de les quals hi ha 
un lleuger domini del sexe femení. 
Sexe dels emigrants alcoverencs a Valls (1844):
Homes: 22 (47 %) 
Dones: 25 (53%) 
Total: 47 (100%)
Referent als oficis declarats pels emigrants alcoverencs, el grup més nombrós (41%) 
es dedica als serveis, ja sigui domèstic (quatre minyones), sanitari (un cirurgià), 
religiós (un frare mínim), o comercial (un comerciant i elaborador d’aiguardent). 
Les criades eren noies solteres que servien en cases de les classes benestants, com 
els propietaris, de professionals (un cirurgià) o de botiguers. La resta d’ocupacions 
es divideixen en parts iguals entre l’agricultura i la indústria (un 29 % cadascuna), 
en la darrera destaquen els moliners (molts establerts a Picamoixons), (5) sense 
oblidar un semoler, un cullerer i un fabricant de llumins que havia estat uns anys a 
França. 
Distribució professional dels emigrants 
alcoverencs a Valls (1844) 
Sector primari (5) 29 % 
-Pagès: 5
Sector secundari (5) 29 %
-Cullerer: 1
-Fabricant de fòsfors: 1
-Moliner: 3
Sector terciari (7) 41 %
-Cirurgià: 1
-Comerciant: 1 
-Religiós: 1
-Minyona: 4
Total: 17 (100%) 
La dedicació laboral dels cònjugues de les alcoverenques emigrades a Valls també 
és interessant de comentar. La meitat estaven casades amb convilatans, i l’altra amb 
vallencs o emigrants d’altres indrets, com Reus o Vallmoll. Per nombre dominen els 
artesans, en segon lloc hi ha la pagesia, la darrera posició és per al terciari, amb un 
sol representant. 
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Distribució professional dels marits de les 
alcoverenques emigrades a Valls (1844):
Sector primari (5) 38 %
-Pagès: 5
Sector secundari (7) 54 %
-Cisteller: 1 
-Cullerer: 1
-Fabricant de fòsfors: 1
-Forner: 1
-Semoler: 1
-Teixidor: 2
Sector terciari (1) 8 % 
-Botiguer de teles: 1
Total: 13 100 % 
Malauradament, en poques ocasions figura en el padró el temps de residència a Valls, 
a grans trets dues són les etapes de major afluència: una durant la Guerra de Napoleó 
o la seva postguerra, i l’altra durant la primera Guerra Carlina (1833-1840). 
Un 30% dels immigrants alcoverencs a Valls té la parella de la mateixa vila i un 60 % 
pertany a un grup familiar nat a Alcover, tant nuclear, matrimonis amb fills, o extenses, 
amb oncles o avis. 
Si comparem les dades amb l’estudi que realitzàrem sobre l’emigració alcoverenca 
a Tarragona, l’any 1854 constatem que Valls exerceix més influència que la capital 
provincial. (6) Com altres ciutats, el creixement de Valls es beneficià de l’èxode 
rural dels pobles de la seva comarca, que proporcionà mà d’obra per a les seves 
indústries i serveis a la vegada que rejovenia a la població; paral·lelament, Alcover 
s’alliberava de l’excedent humà que no podia mantenir, i l’envelliment el cobria amb 
la vinguda de joves de les localitats immediates, tant de la plana com de les Mun-
tanyes de Prades. 
Apèndix 
Emigrants alcoverencs residents a Valls el 1844 
- Úrsula ?,c. 51a. ea. 21 (1814), casada amb un forner vallenc (Francesc Sugra-
nyes). 
- Francesc ?, 27a. 
- Maria Albagès, minyona, s., 29a. servia a casa d’un cirurgià alcoverenc. 
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- Reverent Bella, mínim. s., 71a. 
- Antoni Bonet, pagès, c., 51a.
- Francesca Balenyà, c., 51a., esposa de l’anterior. 
- Esteve Bonet Balenyà, s., 19a., fill del matrimoni anterior.
- Joan Bonet Balenyà, 27a., c., germà de l’anterior.
- Maria Arnau, c., 28a., muller de l’anterior. 
- Josepa Brunet, c., 31a.,el seu marit era un pagès vallenc. 
- Paula Casanoves, minyona, s., 19a., treballava a la casa d’un propietari-hisendat 
vallenc (Josep Rodón). 
- Ildefons Cases, c., semoler, 46a. 
- Antònia Cavaller, 51a. esposa de l’anterior.
- Teresa Clofent, c., 40a. emmullerada amb un teixidor vallenc. 
- Josepa Creus, 32a., c., el seu home era un pagès de Valls. 
- Josep Borràs Creus, s., 12a., fill de l’anterior. 
- Joan Borràs Creus, s., 7a., germà de l’anterior.
- Isidre Borràs Creus, s., 4a., germà de l’anterior.
- Josep Crols, cullerer, c., 43a., ea. 0 (1801). 
- Francesca Miró, c., 37a., muller de l’anterior. 
- Dimas Domingo, cirurgià, c., 61a., ea. 31 (1814), la seva muller era de Llinars.
- Maria Escuder, minyona, s., 36a., servia a casa d’un botiguer de teles reusenc.
- Antònia Ferrer,c., 27a., ea. 21 (1838), el seu espós era un teixidor de Vallmoll. 
- Josep Figuerola, pagès c., 51a, la seva muller era vallenca.
- Josep Fort, c., 73a.
- Francesca Figuerola, c., muller de l’anterior.
- Josep Fort Figuerola, s., fill dels anteriors. 
- Pau Madurell, pagès, c., 36a., ea. 28 (1836), la seva esposa era vallenca.
- Joan Morera, pagès, c., 30a., residia a Picamoixons. 
- Salvador Moncosí, moliner, c., 36 a., ea. 30 (1838), residia a Picamoixons. 
- Maria Palau, c., 35a., casada amb un cisteller reusenc. 
- Pere Plana, pagès, c., 29 a., c., ea. 18 (1833), la seva muller era d’Alcover.
- Josepa Rius, c., 27a., ea. 16 (1833), esposa de l’anterior.
- Teresa ?, vidua, 60a., ea. 49 (1833) viu amb els anteriors.
- Gertrudis ?, s., 16a., ea. 5 (1833), viu amb els anteriors. 
- Josepa Plana (?), v., 45a., ea. 27 (1826).
- Josepa ?, s., 14 a., ea 2 (1832), filla de l’anterior. 
- Josepa Robert, v., 61a. 
- Josep Roca, fabricant de “mistos“ fosfòrics, 44a., ea. 42 (1842) la seva muller 
era alcoverenca. 
- Caterina Magraner, 37a., ea. 35 (1842) esposa de l’anterior.
 Tenien un fill de 8 anys natural de Barcelona i una filla de 4 nascuda a Fran-
ça. 
- Francesc Roca, moliner, c., 26 a., la seva esposa era de Valls.
- Rosa Roig, c., 18 a., el seu marit era un pagès vallenc.
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- Joan-Baptista Sants, comerciant i fabricant d’aiguardent, v., 50 a. 
- Maria Sants, c., 46 a., casada amb un botiguer de teles vallenc. 
- Maria Sants, minyona, s., 23 a. 
- Antònia Sardà, c., 25 a. 
- Josep Voltes, moliner, c., 48 a., la seva esposa era de Valls.
Font
Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (ACAC), fons municipal Valls, padró d’habitants de Valls 
(1844), sign. 4517. 
Abreviatures
a: anys, c: casat/da, s: solter/a, v: vidu/vídua, ea: edat d’arribada (entre parèntesi 
l’any), ? : cognom desconegut. 
Notes 
(1)  Entre 1769 i 1784 a través dels llibres de matrimonis es compatabiliza l’arribada 
a Valls de l5 alcoverencs (8 homes i 7 dones), la xifra de Vallmoll és més alta 
(23 individus), amb un contingent superior i provinent de fora de la comarca 
només trobem a Santa Coloma de Queralt que aporta 24 immigrants. Josep M. 
Grau Pujol, “Entorns econòmics i socials a la segona meitat del segle XVIII “, 
Valls i la seva història. volum IV, Valls 2005, p. 138-155. 
(2)  Arxiu Històric de la Diputació de Tarragona (AHDT), Llibre d’actes 1847-1851 
(sessió del 17 de juliol de 1849), dec aquesta referència al bon amic Manel Güell 
Junkert. 
(3)  DD.AA, Alcover, una història. Alcover, 1997, p. 201-202. 
(4)  ACAC, fons municipal Valls, sign. 4517. 
(5) La tradició molinera de la vila l’exposa Jordi Cáceres en la monografia: La 
participació d’Alcover en la Catalunya industrial: els molins paperers. Alcover 
2002. 
(6) “El flux migratori d’Alcover a Tarragona a la primera meitat del segle XIX”, 
Butlletí. Centre d’Estudis Alcoverencs (Alcover) 96 (2001) p. 10-14. 
